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D i r e c t o r : 
J u a n S e r v e r a R i e r a 
U n n u e v o altar 
e n S a n S a l v a d or 
E SPONTÁNEAMENTE, sin que púbMea ni pri-vadamente hayamos podido nada, un grupo de fieles artanenses, conforme señalamos en el presente número, han entregado donativos para ayudar a sufragar los gastos que supone 
_ _ _ _ e l dotar de un sencillo y digno altar el pres-
biterio de nuestro Santuario de San Salvador. Fácilmente se com-
prende que la mesa que actualmente usamos como altar, resulta 
inadecuada y desdice del conjunto del Santuario. Una familia en-
tregó también un donativo para cambiar la tela, algo vieja y apoliL 
liada, que cubre las paredes del camerino de la Virgen. 
Todo ello pocos meses después de la ejemplar colaboración, 
podemos decir que masiva, de los artanenses en relación con las 
obras llevadas a cabo últimamente en el Santuario, es claro expo-
nente del cariño que profesamos a la Virgen de San Salvador. Y 
ello a todos nos honra. 
Poco a poco vamos dejando a punto el Santuario y su recinto. 
Están próximos a terminarse los muros almenados. Esperamos que 
pronto se sustituya el arco de entrada, ruinoso, por otro más en 
consonada con el conjunto. Precisa dotar de cristales, para evitar 
corrientes de aire en invierno, los tres accesos de entrada al San-
tuario, así como construir un muro de contención en la parte baja 
del terraplén o montículo interior del recinto. 
Y como me gusta tener siempre plenamente informados a los 
feligreses, sobre todo en terreno tan delicado como es el económi-
co, sabréis que hemos tenido que adaptar una habitación para la 
familia que cuida del Centro Social, así como hemos realizado 
obras de reparación y limpieza en las salas y patio de recreo de la 
escuela parroquial. En estos momentos estamos reparando la parte 
inferior del muro que forma la esquina de la sacristía y casa recto-
ral ya que el «mares», como todos recordáis, se iba erosionando 
por la acción del tiempo y presentaba un feo aspecto. En el próxi-
mo número, D. m., daremos cuenta de los gastos ocasionados por 
dichas obras. i 
A i x í 
DESPEDIDA 
A T I A M . . . 
A d i ó s m o v i d o v e r a n o p o l í t i c o . Y a t e 
v a s ; c o n t i g o , c o n t u s p o t e n t e s r a y o s s o -
l a r e s t e l l e v a s m u c h a s i l u s i o n e s . T o d o 
s e g u i r á i g u a l : l o s n i ñ o s c o n u n d e f i c i e n -
t e p l a n escollar, y l o s p a d r e s , s u f r i d o s 
p a d r e s , icón l a i l u s i ó n d e t u n u e v a l l e -
g a d a . A d i ó s , b a s t a p r o n t o , t e e s p e r a m o s 
y q u i z á s l u e g o , s i e l f r í o i n v e r n a l d e s -
p e j a e s o s " c e r e b r o s " q u e t u s r a y o s p a -
r e c e n h a b e r t r a s t o r n a d o , q u i z á s l u e g o s e 
p u e d a h a c e r a l g o . 
C O M O L A T U Y A M U C H A S 
S e g u r a m e n t e s e h a b r á n p e r c a t a d o q u e 
l a a t r e v i d a s e c c i ó n d e " C a p t a i r e s " '«Mes-
t r e J o a n e s c r i v i u " fa l ta e n l a p r e s e n t e 
e d i c i ó n . 
P a r e c e s e r q u e " C a p t a i r e s " n o e s t á 
d e l t o d o d e a c u e r d o c o n l a " c e n s u r a " 
q u e a l g u n o s h a c e n , a e s c o n d i d a s , c o n l o s 
a r t í c u l o s d e B E L L P U I G . 
NADAR Y GUARDAR LA R O P A 
D e n u e s t r o p a r q u e i n f a n t i l . ¿ I n f a n t i l 
o j u v e n i l ? H a y q u e s a b e r n a d a r y g u a r -
d a r l a r o p a . Y e n Arta p a r d e e s e r q u e 
s ó l o s a b e m o s n a d a r . E n o t r a s p a l a b r a s 
q u e n o s a b e m o s c o n s e r v a r l a s c o s a s . 
¿ S o l u c i ó n ? P o d r í a s e r u n g u a r d a o u n 
k i o s c o e n q u e e l m i s m o e n c a r g a d o f u e -
s e r e s p o n s a b l e d e l p a r q u e . P o r e l b i e n 
d e n u e s t r o s c h a v a l e s d e s e a m o s y e s p e -
r a m o s u n a p r o n t a s o l u c i ó n a l p r o b l e i r r . 
L A B O R O R I E N T A D O R A 
¿ L e e n V d s . e l D i a r i o d e M a l l o r c a ? S í 
l o h a c e n s e g u r a m e n t e h a b r á n p o d i d o o b -
s e r v a r e n e s p e c i a l e n l a s c r ó n i c a s d e l 
c o r r e s p o n s a l d e C a p d e p e r a la c o n s t a n t e 
a p a r i c i ó n d e l n o m b r e d e Arta . . . P a r a r e -
c o r d a r a l o s d e s p i s t a d o s , c l a r o e s t á , q u e 
e s o o l o o t r o p e r t e n e c e a l t é r m i n o m u -
n i c i p a l d e C a p d e p e r a . A p l a u d i b l e 
o r i e n t a d o r a . P e r o p o r f a v o r S r e s . d e l 
D i a r i o d e M a l l o r c a c u a n d o d e n a l g u n * 
n o t i c i a o c u r r i d a e n n u e s t r a v i l l a n o la 
f e c h e n e n C a p d e p e r a . T a m p o c o s e r i a 
e x a c t o n i o r i e n t a d o r y Y d s . d e b e n c o n -
s e r v a r la l i n e a . 
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Ses festes de Sant Salvador, quan jo era al·lot 
N I 
D i a 6 d 'agost , d i a d e S a n t S a l v a d o r . -
D a m u n t l e s c i n c i m i d j a d 'es mat i , sor -
t ia s a m ú s i c a a t o c a r d i a n a , l o qua l 
c o n s i s t i a e n r e c o r r e u n s q u a n t s carrers 
d e c a d a s c u n a d e s e s b a r r i a d e s d'es n o s -
tro p o b l e , i n t e r p r e t a n t c a r r e r s d e cadas -
c u n a d e s e s b a r r i a d e s d 'es n o s t r a p o b l e , 
i n t e r p r e t a n t p a s d o b l e s q u e e n c e n i e n d e 
b o n a m a n e r a s ' e sper i t . Era a l lò u n ALA 
g r e d e s p e r t a r d e t a n s o l e m n e diada. 
A c o s a d e l e s s e t i m i d j a , e s t res o 
q u a t r e hornos , qu i e s t a v e n a s e s or ' 
d 'e t s e n c a r r e g a t s d e s e s f e s t e s , sor t í? 
a c o m p a n y a t s d e s e s x e r e m i e s i d'un x i n -
x é d 'a l · lo t s , a c e r c a r s e s j o i e s p e r s e 
c o r r e g u d e s . R e c o r r i e n s e s b o t i g u e s , d i e n 
a c a d a s c u n a d ' e l l e s : " ¿ Q u e n o m o s ha-
v e u d e d o n a r r e s p e r c o r r e ? " . I, a u n a 
b o t i g a , l e s d o n a v e n d o s o t r e s m o c a d o r 
d e m o c a r d 'a ixò b a r a t o . A u n a a" 
u n de van tal i u n v e n t a l l b a r a t o s taml>é. 
A u n a al tra, u n a d o t z e n a o u n a do tzena 
i m i d j a d e p o m e s . A q u e s t e s p o m e s e r e n 
e n f i l a d e s a m b u n f i l d ' e m p a l m a r , fer -
m a n t - s e , d e s p r é s , e s d o s c a p s , c o m s i se 
t r a c t à s d e f e r u n a c o r o n a . A una altra 
b o l iga , l e s d o n a v e n u n e s e u o a l e s p e r a 
ba tre , e t c . , e t c . N o s é si e s d o s po l la s -
t res , q u e c o r r i e n e t s hornos , e r e n r e g a -
l a t s o c o m p r a t s . 
A l e s n o u , d e s p r é s d ' ü n a rep i cada g e -
n e r a l d e c a m p a n e s , s e c o m e n ç a v a a to -
car l 'of ici a m b sa c a m p a n a g r o s s a v e n -
tant . D a m u n t l e s n o u i t r e s q u a r t s , sortir, 
d e la S a l a , p e r d i r i g i r - s e a l a parròquia , 
s' a c o m p a n y a d a ( a q u e s t a e r a sa paraula 
q u e u s a v a e s p o b l e ) . E n a q u e l l e s s a h o n s , 
n o hi h a v i a la S a l a q u e h i h a ara, iv 
t a m p o c s e p l a ç a q u e h i h a d a v a n t 1T 
m a t e i x a Sa la . A l l à to t e r e n c a s e s . T a n ' 
d a v a n t c a ' N J o r d a n a icom d a v a n t ca 'N 
S a r d , h i h a v i a u n c a r r e r q u e anava d e -
d e e s carrer d e sa P l a ç a (avui d e D . 
J o s e p J o r d a n a ) f i n s an e s c a r r e r d e P a l -
m a (avui d e R a f e l B l a n e s ) . L a Sa la e r a 
c o m u n a c a s a q u a l s e v o l , a m b u n sòt i l . 
E s p o r t a l e s t a v a cas i d a v a n t p e r d a v a n t 
e s d e c a ' N J o r d a n a . S ' i t inerar i q u e s e -
g u i a s ' a c o m p a n y a d a e r a a q u e s t : c a r r e r 
d e ca 'N J o r d a n a , q u e ara n o r e c o r d c o m 
s e d i u , c a r r e r d e P a l m a (avui d e R a f e l 
B l a n e s ) , c a r r e r d 'es " C e n t r o " , c a r r e r d e 
s a P l a ç a (avu i d e D . J o s e p J o r d a n a ) i 
fcarrer d e la p a r r o q u i a c a p a n e s Mira-
d o r . A q u e s t a m a t e i x a a c o m p a n y a d a e s -
t a v a f o r m a d a a ix í : d a v a n t d e to t u n e m 
p l e a t d e s ' A j u n t a m e n t q u e d o n a v a e 
foam$. S e g u i e n s e s x e r e m i e s , t o c a n t ?, 
té q u i t é . D e s p r é s , u n b o n m a n a t d 'a i . lo ts , 
d u g u e n t , a i x e c a d a a l 'a ire , c a d a s c ú -
d 'e l l s , u n a c a n y a v e r d e d e t o r r e n t a m 
s e s f u l l e s , d e l a q u a l h i p e n j a v a u n a <•' ^ 
s e s j o i e s q u e s f i a v i e n d e c o r r e . A d u e s 
d ' a q u e s t e s c a n y e s h i h a v i a p e n j a t u n 
v e s t i d e t d e l N i n J e s ú s q u e la M a r e d e 
D é u d e S a n t S a l v a d o r a g u a n t a . A l e s h o -
r e : , t a n t la M a r e d e D é u , c o m e l B o n -
j e s u s e t , d u i e n u n ves t i t d e r o b a . A q u e s -
t e s d u e s c a n y e s s e d e i a n s e s " b a s t e s " . 
M é s e n v a n t , d i r é p e r q u è s e r v i e n . E s d o s 
p o l l a s t r e s e s t a v e n p e n j a t s p e r s e s ca-
m e s , t e n g u e n t sa b o c a o b e r t a , d e g u t a sa 
c a l o r q u e l o s a s f i x i a v a . D e s p r é s , v e n i a sa 
m ú s i c a . D e s p r é s , s ' A j u n t a m e n t , a m b la 
q u a l h i a n a v e n e s r e c t o r , e s c a p e l l à d e 
sa C a n o v a , qu i e r a e s p r i n c i p a l d ' e l s 
e n c a r r e g a t s d e s e s f e s t e s i e s d o n a t d e 
S a n t S a l v a d o r . D a r r e r a s ' A j u n t a m e n t , h i 
a n a v e n d o s e m p l e a t s d e l a S a l a , i, d a -
r r e r a laqueáis d o s emplea/ t s , g e n t p e r 
l l arg , b e n m u d a d a q u e v o l i a a s s i s t i r a 
l 'of ic i L ' e s g l é s i a s e p o s a v a a rase t . 
L a p a r r ò q u i a t r e i a , a q u e s t d ia , to t 
s ' e s t a m . L'of ic i , q u e c e l e b r a v a e s rec tor , 
e r a m i s s a d e t r e s a m b a l tar f u m a t . Es 
s e r m ó e r a s e m p r e d e p i n y o l v e r m e í , t r e -
g u e n t a r o t l o e s p r e d i c a d o r e s f i l l s i l · lu s -
t r e s d 'es p o b l e , d e l s q u a l s e n c o n t a v a es 
p r i n c i p a l s f e t s q u e h a v i e n d u i t a cap . 
D e s d e q u e s e c o m e n ç a v e n e s " K y r i e s " 
f i n s q u e s ' a c a b a v a s ' E v a n g e l i , p o c m é s , 
p o c m a n c o , e s c a p e l l à d e s a C a n o v a a m b 
u n a b a s s i n a g r o s s a i b e n l l u e n t a , i e s 
d o n a t d e S a n t S a l v a d o r a m b s o b a s s i n e t 
Club Náutico BPllPUl 
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C O L O N I A D E S A N P E D R O 
. . . u n R e s t a u r a n t e — c o m o h a y p o c o s e n Mal lorca 
coc ina i n t e r n a c i o n a l y e s p e c i a l i d a d e s n a c i o n a l e s 
p i s c i n a o l í m p i c a (agua de mar) 
p i s a i n a c u b i e r t a (agua d u l c e ) con s a u n a f i n l a n d e s a 
e q u i t a c i ó n p r o f e s i o n a l 
d i r e c c i ó n suiza 
A B I E R T O A T O D O P U B L I C O , V E R A N O E I N V I E R N O 
I N F O R M E S EN A R T A : J A I M E P A Y E R A S 
Cal le S a n t a M a r g a r i t a , 6 
d e la M a r e d e D é u , u n p e r u n a part, 
i s 'a l tre p e r s 'a l tra part , a n a v e n f en t sa 
capta . D a r r e r a c a d a s c u n d'e l l s dos , hi 
fyiaven d o s ho imos a m b u n a canasora 
p l e n a d e b r o t s d ' a l f a b e g u e r a , donant-ne 
u n a c a d a p e r s o n a q u e p o s a v a u n a peça 
o d u e s d i n s sa b a s s i n a o d i n s e s bas: inet 
E s e n c a r r e g a t s d e s e s f e s t e s i e t s ho-
rnos qu i e s t a v e n a s e s s e v e s ordes , pre-
s id i t s p 'e s c a p e l l à d e sa Canova , acom-
p a n y a v e n , d a v a n t , d a v a n t e s predicador 
d e s d e la s a c r i s t i a f i n s a sa t rona . 
A c a b a t l 'of ic i , sa m a t e i x a acompanya-
da ( a q u e s t a v e g a d a s'hi a f e g i e n tots es 
c a p e l l a n s ) s ' e n t o r n a v a , p ' e s m a t e i x ica-
m í , a l ' inversa , c a p a la S a l a , o n s'hi 
f e i a u n r e f r e s c , t o c a n t sa m ú s i c a e n mig 
d'es carrer , j u s t d a v a n t e s por la l . Duraa: 
tot e s t r a j e c t e , sa g e n t s 'acaramullava 
a cada banda d e carrer , p e r v e u r e passar 
sa c o m i t i v a , q u e era m o l t v i s t o s a . 
I m m e d i a t a m e n t d e s p r é s d ï e s refresc, 
u n r e t g i d o r d e s ' A j u n t a m e n t , duguení 
s a "vara" d 'es b a i l e (an a q u e s t reigíd*r 
li d e i e n "es b a i l e d 'es cós ) , e s s a i x amb 
s o t a m b o r d e s e s c r i d e s , s e s x e r e m i e s i 
e i s a l · l o t s q u i d u i e n s e s j o i e s , s'en ana-
v e n an e s c o s . E n c a r r o s i a p e u (llavon-
S E S , e t s a u t o s q u e h i h a h v i a a Mallo:) a 
s e p o d i e n c o m p t a r a m b s o s d i t s d'una 
m à ) h i a n a v a t a m b é u n a gran gen*ADA 
M o l t s d u i e n p a r a i g o s p e r p o d e r - s e de-
f e n s a r d 'es s o l q u e p i c a v a fort ferm. 
Eín e s c ó s h i h a v i a , b e n s e n y a l a t s , d í 
da l t a b a i x , i b e n d r e t s , a m b u n a distàn-
c ia d e c o s a d ' u n s s e t a n t a m e t r e s d'un a 
s 'a l tre . d o s s o l c s . S e s c o r r e g u d e s se 
f e i e n e n m i g d ' a q u e s t s d o s so lc s . Sa 
g e n t s e c o l o c a v a a lo l l a r g d'e l ls , sense 
t r a p a s s a r - l o s . D a r r e r a s a g e n t , s'hi po-
s a v e n es c a r r o s . A b a n s d e c o m e n ç a r , es 
sa ix , a sò d e t a m b o r , f e i a u n a cr ida que 
so l i a d ir: " P e r o r d e d e l s e n y o r "Alcal-
de" , s e f a s a b r e a n e s púb l i c : q u e tir 
s ia n e g ú q u e s ' a t r e v e s q u i a passar , men-
tre s e corr i , d 'una b a n d a a s'altra. Es 
qui f a l tarà , p a g a r à s e s p e n e s q u e marca 
sa l l e i" . I e n s e g u i d a s e c o m e n ç a v e n ses 
c o r r e g u d e s . S a p a r t i d a e r a d e sa part 
d 'abaix , o s i a , d e sa part d e sa carre-
t e r a q u e v a a C a p d e p e r a . S e s jo i e s , per 
tant , e s t a v e n a sa part o p o s a d a q u e era 
sa d e da l t . D o n a v a e s " s u s " e s ba t l e d'es 
i:ós. S e s j o i e s , m a n c o s e s d'ets animals , 
p e r u n m o t i u f à c i l d e c o m p r e n d e , les 
a g u a n t a v a u n d 'e t s hornos qui e s t a v e n a 
s e s o r d e s d 'ets e n c a r r e g a t s d e s e s festes . 
S e s " l l a s t e s " s e c o l o c a v e n , a f i cades dins 
sa t erra , u n a a c a d a c a p d e s o l c i a una 
m a t e i x a r e t x a t o t e s d u e s . S a b i s t ia que 
t r a s p a s s a v a , p r i m e r , a q u e s t a re txa , era 
sa q u e g u a n y a v a . S e s x e r e m i e s s e po-
s a v e n d e v o r a sa m e t a , t o c a n t d e bona 
m a n e r a . E s t r a j e c t e , q u e e t s a l · lo ts i ses 
a l · l o t e s icorrien era , c o m é s natura l , bas-
tant m é s c u r t q u e s e q u e c o r r i e n e t s ho-
rnos i s e s b i s t i e s . 
D u r a n t t o t e s t e m p s , s e s v e u s d e "ben 
t o r r a d e t " i " f r e s c a b o n a " s e ennt ien , 
m o l t s o v i n t , p 'e s m i g d e sa g e n t . ^ 
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D. a Agustina Fuster, viuda de Oliver 
(Sa M a d o n a A g u s t i n a ) 
S e r í a u n a v e r d a d e r a n e c e d a d p r e s e n -
tar a n u e s t r o p e r s o n a j e , c u a n d o t o d o s 
los a r t a n e n s e s , d e s p u é s d e l a s p a l a b r a s 
"papá y m a m á " , h e m o s a p r e n d i d o a d e -
c ir " m a d ò A g u s t i n a " . L a r e c u e r d a n c o n 
g u s t o l o s q u e e m i g r a r o n f u e r a d e n u e s -
t r a s f r o n t e r a s y a l l e n d e n u e s t r o s m a r e s . 
Y e s q u e " m a d ò A g u s t i n a " e s m á s q u e 
u n p e r s o n a j e : e s t o d o u n s í m b o l o . 
C o m e n ç a v e n a c o r r e e t s a l · lo ts u n e s 
q u a n t e s j o i e s . E n t r e a q u e s t e s j o i e s h i 
hav ia s e s p o m e s . I m o l t e s v e g a d e s , q u a n 
s'al.lot g u a n y a d o r , a n a v a a a g a f a r s a c a -
nya, u n d 'es p ú b l i c p e g a v a e s t i r a d a a n 
e s f i l q u e a g u a n t a v a s e s m a t e i x e s p o m e s , 
c a i g u e n t t o t e s e l l e s p ' e n t e r r a . I e n vo -
l i e u d e f e r r a - p i l l a d 'a l · lo t s , p e r v e u r e 
d'agaf'ar-ne q u a l c u n a o q u a l q u e d u e s . 
D e s p r é s , h i h a v i a u n e s q u a n t e s c o r r e -
g u d e s p e r s e s a l · l o t e s . D e s p r é s , c o r r i e n 
ets h o m o s e s p o l l a s t r e s . A n a v e n e l l s e n 
cos d e ca mi a d e s p i t e l l a d a , c a l ç o n s b l a n c s 
d e s c a l ç o s i b e n a r r e m e n g a t s d e bra-
ços i c a m e s . D e s p r é s d e l s h o m o s , c o r r i e n 
etc a s e s . D e s p r é s , e s m u l s , i , f i n a l m e n t , 
e s c a v a l l s . S a c o r r e g u d a d ' e t s h o m o s i 
sa d 'es c a v a l l s e r e n s e s q u e c r i d a v e n 
d e b o n d e v e r e s s ' a t e n c i ó d e s a g e n t . Cas i 
tota s a g e n t g r a n , p e r n o d i r to ta , a n a v a 
an e s c o s p e r v e u r e a q u e s t e s d u e s c o -
r r e g u d e s . I e s qu i c o r r i e n , n o h o f e i e n 
p'es d o b b é s , p e r q u è n o s ' e n c o r r i e n . S e s 
jo i e s e r e n d o s p o l l a s t r e s p ' e t s h o m o s , i 
u n e s f e r r a d u r e s , q u e n o v a l i e n d o s g a -
fets , p ' e s c a v a l l s . Era s 'honor l o q u e 
los m o v i a a c o r r e . L o q u e v o l i e n e r a 
p o d e r d i r : " J o s o m E n Jord i" . I e r e n 
bas tant s e s b o n s c o r r e d o r s d ' e s p o b l e i 
de f o r a p o b l e q u e s o r t i e n a c o r r e . A l e s -
h o r e s , u n d ' e s b o n s c o r r e d o r s d e Ma 
Horca q u e v e n i e n a c o r r e e r a " E n M a -
n e t a " d e C a p d e p e r a . L i d e i e n " E n M e -
neta", p e r q u è t e n i a u n a m à m e n g a . T a m -
bé era u n b o n c o r r e d o r E n M a s s o t d 'Ar-
tà. I E n ^ M e t x o " d e s a C o l o n i a . T a m b é 
e r e n b a s t a n t s e s c a v a l l s b o n s d 'es p o b l e 
que s o r t i e n a c o r r e . 
A c o s a d e l e s s i s , d e s p r é s d e c a n t a d e s 
C o m p l e t e s a l ' ora tor i d e S a n t S a l v a d o r , 
i m e n t r e s a m ú s i c a t o c a v a d a m u n t e s 
terradet , s e f e i a e s t í p i c b a l l d e s a c i s -
terna. S a b a l l a v a a s ò d e x e r e m i e s , c o -
locados d e v o r a e s c o l l d e s a m a t e i x a c i s -
terna. C o m q u e , a l e s h o r e s , n o h i h a v i a 
m é s c i s t e r n a q u e s a q u e h i h a d a v a n t 
e s por ta l d e s a f a t x a d a , e s b a l l s e f e i a 
al e n t o r n d ' a q u e s t a m a t e i x a c i s t e r n a . iNo 
dic r e s d ' a q u e s t ba l l , p e r q u è e n v a i g p a r -
lar d e t a l l a d a m e n t e n e s n ú m e r o d e 
B E L L P U I G , c o r r e s p o n e n t an e s m e s 
d'agost d e l a n y 1 9 6 8 . 
(Acabarà) 
E N P E P D E S A C L O T A 
— " M a d ò A g u s t i n a " , ¿ c u á n d o t u v o u s -
t e d s u s p r i m e r o s c o n t a c t o s c o n A r t a ? 
— D e s d e 1 9 0 3 , c u a n d o t e n í a 8 a ñ o s . 
T e n í a m o s p o s a d a e n l a c a s a d e " A n d r e u 
R a n x e r " . L a p r i m e r a v e z , s e c e l e b r a b a 
la f i e s t a d e S a n A n t o n i o d e P a d u a . D e s -
d e e n t o n c e s , y o a c o m p a ñ a b a a m i h e r -
m a n o m a y o r , A n d r é s , u s á b a m o s u n a c a -
r r e t a y u n c a b a l l o n e g r o . 
— ¿ E s c i e r t o q u e toda l a f a m i l i a s e 
d e d i c a b a a l n e g o c i o ? 
— C i e r t o : m i p a d r e , m i m a d r e y m i s 
o n c e h e r m a n o s . 
— ¿ A q u é p u e b l o s a c u d í a n ? 
— l i b a m o s a t o d o s l o s p u e b l o s d e l c o n -
torno p a r a a n i m a r l a s f i e s t a s p a t r o n a -
l e s . N o s j u n t á b a m o s u n a s c o m i s i o n e s d e 
m u c h a c h a s d e n u e s t r a p r o p i a f a m i l i a y 
v e n d í a m o s c a c a h u e t e s y a v e l l a n a s e n P o -
r r e r a s , C a m p o s , Montu ir i , P e t r a , V i l l a -
f r a n c a , S a n J u a n , S a n t a M a r g a r i t a y 
h a c í a S e s S a l i n e s . D e s d e q u e m e e s t a -
b l e c í e n A r t a , n o f a l t á b a m o s n u n c a a 
l a s f i e s t a s d e C a p d e p e r a , C a l a R a t j a d a 
y S o n S e r v e r a . P e r o , d e s d e q u e f a l l e c i ó 
m i e s p o s o , j a m á s m e h e m o v i d o d e A r -
ta. 
I 
R e c o r d a m o s a " M a d ò A g u s t i n a " "so -
n a n t e s c o r n i p a s s e j a n t p e i x " p o r l a s 
c a l l e s d e n u e s t r o p u e b l o . 
— E m p e z a m o s v e n d i e n d o e l p e s c a d o d e 
C o l o m a r d u e ñ o d e la p r i m e r a "barca d e 
b o u " d e C a l a R a t j a d a . T a m b i é n v e n d i -
m o s e l d e D . P e r i c o M o r a g u e s y d o n 
P e r i c o R e g a l a t . 
— C o n t i n u a n d o e l t e m a d e l a s f i e s t a s , 
¿ q u é h a c í a n e n e l l a s , a d e m á s d e v e n d e r ? 
— B a i l a r y ¡cantar. E r a u n m o d o d e d i -
v e r t i r s e s i n g a s t a r d i n e r o y s i n h a c e r 
d a ñ o a n a d i e . 
C r e e m o s q u e " m a d ò A g u s t i n a " f u e 
u n a d e l a s p r i m e r a s q u e b a i l ó "d 'a ferrat" 
T a m b i é n l o d e c i m o s c o n i n t e n c i ó n d e 
n o h a c e r d a ñ o a n a d i e . 
— E n V i l l a f r a n c a , e l p á r r o c o h i z o apa-
g a r l a s l u c e s d e la p laza p o r q u e d e c í a n 
q u e " b a l l à v e m a m b e l d i m o n i " . P e r o , 
f r a n c a m e n t e , n o s o t r a s " s e s d a r r e r e s , a m b 
e l d imoni !" . 
— E n a q u e l t i e m p o , ¿ c u á l e s e r a n l o s 
p r e c i o s ? 
— L o s p o l o s v a l í a n c i n c o c é n t i m o s y 
d i e z c é n t i m o s . L o s c a r a m e l o s ( l o s m e -
j o r e s ) , a 60 c é n t i m o s e l q u i l o . L o s c a c a -
h u e t e s , a v e l l ó n e l c u a r t o . U n s a c o d e 
c o c o c o s t a b a 2 5 p e s e t a s . 
— U s t e d e s f u e r o n p r o p i e t a r i o s d e l p r i -
m e r c o c h e q u e h u b o e n A r t a , ¿ n o ? 
— E f e c t i v a m e n t e . Era u n " F o r d p o t a -
d a , " p r o p i e d a d d e d o n M i g u e l O l e o . 
N o s o t r o s f u i m o s loa ú l t i m o s p r o p i e t a -
r i o s . 
— ¿ N o f u e r o n u s t e d e s l o s q u e e s t r e n a -
r o n e l c a s i n o d e l T e a t r o ? 
— S í . R e c u e r d o q u e r e p r e s e n t a b a n 
" D o n J u a n T e n o r i o " . 
D e t a n t o e n t a n t o e n t r a n n i ñ o s a c o m -
prar c a p r i c h o s y g o l o s i n a s . E l l o s m i s -
m o s s e d e s p a c h a n y p a g a n . E s l a c o s -
t u m b r e , i 
— L o s n i ñ o s s i e m p r e l o h a h n h e c h o 
as í : c o g e n , p a g a n y s e v a n . N o c r e o q u e 
n u n c a h a y a n q u e r i d o e n g a ñ a r m e . 
— ¿ P i e n s a d e j a r p r o n t o e l n e g o c i o ? 
— . P i e n s o l l e v á r m e l o a l o t r o m u n d o . 
A l l í m e e s p e r a n m i s a m i g o s . 
N o s o t r o s t a m b i é n e s p e r a m o s s i e l S e -
ñ o r l o p e r m i t e , q u e e s t a b u e n i s i m a s e -
ñ o r a s i g a p o n i e n d o a l e g r í a e n e l r o s t r o 
y e l c o r a z ó n d e n u e s t r o s n i ñ o s . 
Y l e d e c i m o s : ¡Hasta l u e g o ! 
C A P T A I R E S 
MPI Compañía de Inversiones, S. A. 
L E O F R E C E 
La aber tura de u n a c u e n t a c o r r i e n t e g a r a n t i z á n d o l e u n b e n e f i c i o m í n i m o 
d e l 1 3 % a n u a l 
F o r m a s d e i n v e r s i ó n p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 5 0 0 . — b a s t a 2 5 . 0 0 0 . — 
I n v e r s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l a m e n s u a l i d a d d e 1.000 p e s e t a s c o n b a s e d e 
c r e c i m i e n t o a c u m u l a d o d e u n 15 % 
A ñ o s I n v e r s i ó n f i n a l T o t a l a p e r c i b i r 
10 1 2 0 . 0 0 0 . — 2 5 0 . 0 0 0 . — 
15 1 8 0 . 0 0 0 . — 5 4 0 . 0 0 0 . — 
20 2 4 0 . 0 0 0 . — 1 .250 .000 .— 
C o n s u l t e a n u e s t r o d e l e g a d o e n A r t a : 
S e ñ o r i t a Cata l ina Gi l í F l a q u e r - C a l l e A m a d e o , n ú m . 42 , T . 2 6 
D e l e g a c i ó n e n P a l m a : C a l l e G e n e r a l M o l a , 6, 1 . a D e p . Z.° T e l . 22 73 6 1 
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N O T I C I A R I O L O C A L 
F I E S T A S P A T R O N A L E S 
D e j u e v e s a d o m i n g o , b r i l l a n t e s f i e s -
tas . 
P a r a c e l e b r a r t a n a l e g r e a c o n t e c i m i e n -
to , u n e s p l é n d i d o v e g a l o p a r a l o s n i ñ o s : 
u n p a r q u e i n f a n t i l . E l 6 d e a g o s t o e v o c a 
e l 6 d e e n e r o . ¡ Q u i é n s a b e s i e l a ñ o 
p r ó x i m o s e r á y a c o s t u m b r e l o q u e a h o -
ra e s n o t i c i a ! P e n s á n d o l o b i e n . . . 
C o n o c a s i ó n d e l I V T r o f e o G u i l l e r m o 
Bu josa , e l v i c e p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a -
c i ó n B a l e a r d e C i c l i s m o , d o n J u l i á n C • 
rr ió , i m p u s o l a i n s i g n i a de o r o d e la 
e n t i d a d a d o n M i g u e l A r t i g u e s , e x - a l c a l -
d e d e Arta, p o r s u p r ó d i g a labor < 
p r o d e l c i c l i s m o . 
»** 
N o f a l t a r o n l o s p a r t i d o s d e f ú t b o l , ' 
n o v i l l a d a s , e l t i r o p i c h ó n , u n a magni f i"> 
e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a y u n a f u n c i ó n d e 
t e a t r o r e g i o n a l . 
A 
D o s v e r b e n a s , a m e n i z a d a s p o r la Or-
q u e s t a M a r a v e l l a , e l c o n j u n t o K i n g C o m -
bo y L o r e n z o S a n t a m a r í a . D a t o c u r i o s o 
e i n t e r e s a n t e : l o s d o s p r i m e r o s i n t e r p r e -
taron u n a c a n c i ó n , d e a u t o r e s a r t a n e n -
s e s , p r e s e n t e s e n la p laza . S u t í t u l o : 
" S i e m p r e q u e d a a l g o " (va l s l e n t o ) . M ú -
s i c a d e M i g u e l F u s t e r " G a l l e t " y le tra 
d e Mar ía F e m e n í a s . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
A l h u n d i r s e u n h o r n o d e cal , p e r d i ó 
la v i d a e l i n f o r t u n a d o j o v e n P e d r o S a n -
c h o A l z a m o r a , d e 24 a ñ o s . D e s c a n s e en 
paz. 
I g u a l m e n t e , s u f r i e r o n g r a v e s h e r i d a s 
e l p a d r e d e l j o v e n d o n G a b r i e l S a n c h o 
A l z a m o r a y e l h i j o m e n o r d e é s t e , Mi-
g u e l . 
E l a c c i d e n t e o c u r r i ó e l 12 d e a g o s t o . 
Ó B I T O S 
E n M i a m i ( F l o r i d a ) f a l l e c i ó , e l 6 d e 
J u n i o , d o n J u l i á n C a r r i ó G i n a r d , n a l u -
ra l d e Arta. 
E n M é x i c o , f a l l e c i ó , a f i n a l e s d e agos -
t o , d o n J u a n A m o r ó s S a n c h o ( S o p a ) 
A m b o s e r a n s u s c r i p t o r e s d e n u e s t r o 
p e r i ó d i c o . E x p r e s a m o s a s u s f a m i l i a r e 
e l s e n t i m i e n t o d e s u p é r d i d a . 
*** 
A l a e d a d d e 87 a ñ o s , m u r i ó e n P a l m a 
d o n P e d r o M o r e l l d e Oleza , c o n o c i d o p o r 
"es s e n y o r d'ets O l o r s " . U n a Justa s e m -
b lanza d e e s t e p e r s o n a j e e x c e d e r í a lo 
l í m i t e s d e e s t e n o t i c i a r i o . N o s l i m i t a m o " 
a d e c i r q u e ha s i d o u n b u e n s o c i o y 
c o l a b o r a d o r d e B E L L P U I G . E n t r e s r 
a p o r t a c i o n e s d e s t a c a n c u a t r o p á g i n a s e s -
p e c i a l e s s o b r e n u e s t r a c o m a r c a . S u 
p r o y e c t o d e c o l a b o r a r e n p á g i n a s agrí-
s o l a s v i ó s e t r u n c a d o p o r l a m u e r t e . D e s -
c a n s e e n l a paz . 
J U B I L A C I O N E S 
L o s d o s g u a r d i a s m u n i c i p a l e s , don 
C r i s t ó b a l G i n a r d y d o n J a i m e Carrió 
h a n v i s t o l l e g a r e l m o m e n t o d e s u ju-
b i l a c i ó n , d e s p u é s d e c u a r e n t a o m á s años 
d e s e r v i c i o . A a m b o s , n u e s t r a a g r a d e c í ' a 
e n h o r a b u e n a . 
P R O Y E C T O : 
M O N U M E N T O A L P . L U N A S 
V a e n s e r i o . P r ó x i m a m e n t e , e l P . An-
t o n i o I . l inas , i l u s t r e a r t a n e n s e , t e n -
i m m o n u m e n t o p a r a h o n r a r s u m e m o r i a . 
A e s t e f in , J u a n G i n a r d "Sarasate" 
y S e r a f í n G u i s c a f r é n o s a n u n c i a r o n el 
p r o p ó s i t o d e q u e s e a r e p r e s e n t a d a la 
zarzue la " G i g a n t e s y c a b e z u d o s " , c o n la 
i d e a d e q u e t o d o e l p u e b l o s e a soc ie pa-
ra q u e e l m o n u m e n t o a l P . L l i n á s sea 
u n a r e a l i d a d . 
P E D R O F E R R E R 
E X P U S O E N L L U C M A J O R 
El ar t i s ta e s c u l t o r P e d r o F e r r e r Pu-
j o l ( P e r i c o P e t a c a ) h a r e a l i z a d o una se-
l e c t a e x p o s i c i ó n d e s u s o b r a s e n e l Co-
l e g i o d e P P . F r a n c i s c a n o s d e L lucmajor , 
c o n m o t i v o d e l a s f i e s t a s d e S a n Miguel . 
N U E V O C U R S O E S C O L A R 
E m p e z ó e l n u e v o c u r s o , e l p a s a d o 15 
d e s e p t i e m b r e . E l p l a n d e g r a d u a c i ó n de 
la e n s e ñ a n z a d e f i n i t i v a m e n t e n o s e lle-
v a r á a c a b o p o r e s t e a ñ o . 
L a m a y o r n o v e d a d : l o s P P . Francisca-
n o s h a n i n a u g u r a d o u n parvu lar io . 
A S F A L T A D O 
R e c i e n t e m e n t e s e h a d a d o t é r m i n o a 
la obra d e a s f a l t a d o d e l c a m i n o de Can 
C a n a l s . 
I N C E N D I O F O R E S T A L 
37 h e c t á r e a s d e m o n t e , e n t r e las que 
h a b í a 2 y m e d i a d e p i n o s , s e incendia-
r o n , e l 29 d e A g o s t o , e n l a f inca de So:i 
M o r e y . 
El i n c e n d i o f u e s o f o c a d o p o r fuerzas 
d e la G u a r d i a Civ i l y d e l s e r v i c i o fores-
tal . 
" U S T E D E S S O N F O R M I D A B L E S " 
11 a n c i a n o s d e n u e s t r a loca l idad re-
s u l t a r o n b e n e f i c i a d o s d e l p r o g r a m a ra-
d i o f ó n i c o " U s t e d e s s o n formidables" . 
L o s c i t a d o s r e c i b i r á n c u a t r o mensua l i -
d a d e s d e 1027 p e s e t a s , d e s e p t i e m b r e a 
d i c i e m b r e m á s u n o b s e q u i o d e 500 pe-
s e t a s p o r p a r t e d e la Caja d e A h o r r o s y 
M o n t e d e P i e d a d d e B a l e a r e s . 
F U T B O L 
El C.D. A r t a , d i s u e l t a la Direc t iva , no 
t o m a r á p a r t e e n l a s c o m p e t i c i o n e s ofi-
c i a l e s d e l a t e m p o r a d a 1971-72 . 
N o o b s t a n t e , s e h a m a n t e n i d o el equi-
p o j u v e n i l , q u e sí par t i c ipará e n la pro-
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x ima l iga d e s e g u n d a d i v i s i ó n , q u e dará 
c o m i e n z o e l 3 d e o c t u b r e . 
J o s é D a n ú s , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , 
se ha h e c h o c a r g o d e l a p r e p a r a c i ó n da? 
e q u i p o e n b e n e f i c i o d e la j u v e n t u d ar-
t a n e n s e . 
D . G A B R I E L R O S S E L L Ó 
H A S I D O N O M B R A D O 
P Á R R O C O D E C A ' S C O N C O S 
El q u e p o r e s p a c i o d e d o s años h a s 
d o v i c a r i o d e n u e s t r a p a r r o q u i a , d o n Ga 
b r i e l R o s s e l l ó R i g o , h a s i d o n o m b r a d o 
r e c i e n t e m e n t e p o r e l O b i s p o d e la D i 
c e s i s , c u r a - p á r r o c o d e Ca's C o n c o s (F" 
lan i tx ) . D u r a n t e s u e s t a n c i a e n t r e n o s o -
TROS d e d i c ó m u c h a a t e n c i ó n al c o r o , in -
t e r p r e t a n d o c o n é l d i v e r s a s p i e z a s m u -
s i c a l e s t o t a l m e n t e d e s c o n o c i d a s e n n u e s -
tra v i l la , s o b r e t o d o las d e l P . M a r t o r e l l 
a s i m i s m o d e s a r r o l l ó la labor d e p r o l e 
sor d e l a t í n y r e l i g i ó n e n e l I n s t i t u t o . 
L e d e s e a m o s u n a e f i c i e n t e l abor en ? 
n u e v o d e s t i n o . 
N U E V O P E R I T O M E R C A N T I L 
E n r e c i e n t e s e x á m e n e s d e g r a d o c e l e -
brados e n la E s c u e l a P r o f e s i o n a l d e Co 
m e r c i o d e P a l m a , ha o b t e n i d o e l t i t u l o 
d e P e r i t o M e r c a n t i l , d o n R a f a e l Case -
l las F e r r a g u t . N u e s t r a f e l i i c t a c i ó n al n o 
ve l g r a d u a d o q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a 
s u s p a d r e s d o n Cr i s tóba l C a s e l l a s , con 
ser je d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e Mal lorca 
v d o ñ a M a r g a r i t a F e r r a g u t . 
N A C I M I E N T O 
El h o g a r d e l o s e s p o s o s d o n M i g u e l 
•Amorós Q u e t g l a s y d o ñ a Cata l ina Ma-
ría S a n c h o , r e s i d e n t e s e n la v e c i n a l o -
calidad d e S o n S e r v e r a , s e h a v i s t o a le -
grado icón e l n a c i m i e n t o d e u n a e n c a n -
tadora n i ñ a . F u e b a u t i z a d a e l d ía 4 d e 
Julio d e 1971 , e n l a p a r r o q u i a d e S a n 
Juan Baut i s ta , d e S o n S e r v e r a , s i e n d o 
sus p a d r i n o s d o n B a r t o l o m é E s t e v a R o s -
sel ló y d o ñ a F r a n c i s c a F u s t e r P i c ó , otor-
gándole e l n o m b r e d e María . 
Rec iban s u s p a d r e s y a b u e l o s , e n e s -
pecial s u a b u e l o p a t e r n o d o n R a f a e l 
Amorós , A d m i n i s t r a d o r d e " B e l l p u i g " , 
nuestra m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
I N M E M O R I A M 
D í a 2 3 d e s e p t i e m b r e a c a b ó s u s d í a s 
e n P a l m a e l P. J e r ó n i m o M a s s a n e t S u -
r e d a , S.J. 
H a b í a n a c i d o e n Arta d í a 4 d e j u l i o 
d e 1904 , d e a n t i g u a s f a m i l i a s a r t a n e n -
s e s . 
S i e n d o j o v e n i n g r e s ó e n l a C o m p a ñ í a 
d e J e s ú s , r e c i b i e n d o e l o r d e n de l S u b -
d i a c o n a d o e n 1937. D e s t i n a d o a la c i u -
d a d d e A l i c a n t e t r a b a j ó c o m o D i r e c t o r 
e n la C o n g r e g a c i ó n Mar iana , d e la c u a l 
g u a r d a b a u n i m b o r r a b l e r e c u e r d o , s o s -
t e n i e n d o i n n u m e r a b l e s r e l a c i o n e s con 
m i e m b r o s d e aqué l l a . 
S a c e r d o t e s e c u l a r d e s e m p e ñ ó e l m i -
n i s t e r i o e n A l m e r í a , C o l o m b i a , P u e r t o 
Rit*> y f i n a l m e n t e , o b l i g a d o p o r d e b e r e s 
f a m i l i a r e s , e n Arta. 
C o m o V i c a r i o d e s u p u e b l o n a t a l (cum-
p l i ó c o n e n t r e g a s u c o m e t i d o . F u e p r o -
f e s o r d e l C o l e g i o P a r r o q u i a l — f u n c i ó n 
e d u c a d o r a a l a c u a l h a b í a d e d i c a d o t o d a 
s u v i d a — . S i e m p r e e s t u v o d i s p u e s t o a 
t rabajar . N u n c a e l t r a b a j o l e c a n s a b a , 
n i a turd ía , e s t a n d o s i e m p r e a l s e r v i c i o 
d e t o d o s , p r i n c i p a l m e n t e d e l o s p o b r e s 
y n e c e s i t a d o s . 
La m u e r t e l o h a e n c o n t r a d o d e n u e v o 
j e s u í t a y v i car io d e la n u e v a p a r r o q u i a 
p a l m e s a n a d e M o n t e s i ó n , i l u s i o n a d o e n 
su s a c t i v i d a d e s , s o b r e t o d o e n s u a s i s t e n -
cia y a y u d a al barr io d e la Ca la trava . 
D e s c a n s e e n paz. 
1 . a R E L A C I Ó N D E D O N A T I V O S 
P A R A E L NUEVT> A L T A R D E 
S A N S A L V A D O R 
P t a s . 
" F e r m í n " , Arta 200 
M. G., B a r c e l o n a 1.000 
A n ó n i m o , Arta 500 
M. O., S ó l l e r l.OOd 
A n ó n i m o , Arta 1.001» 
J. V. , Arta 1.003 
B á r b a r a S u r e d a , P a l m a 1.000 
A n ó n i m o , Arta 2.000 
A n ó n i m o , Arta 500 
A n ó n i m o , P a l m a 100 
A n ó n i m o , Arta 200 
D . J u a n B l a n e s , P t o . R ico 5.000 
A n ó n i m o , Arta 500 
S r . E c ó n o m o , Arta 1.000 
S u m a to ta l 15.000 
L O S M E J O R E S D I B U J A N T E S D E L M U N D O O R E A N P A R A C O L O W A L 
C o l o w a l l 
p r i m e r a m a r c a n a c i o n a l e n p a p e l e s p a r a la d e c o r a c i ó n 
O p t r n a d u r a c i ó n , l a v a b i l i d a d t o t a l y r e s i s t e n c i a a b s o l u t a d e s u s c o l o r e s 
a la a c c i ó n d e la luz 
C O I N C I D A C O N L A S O P I N I O N E S M A S A V A N Z A D A S D E C O R A N D O 
C O N C O L O W A L 
D E V E N T A E N T E J I D O S V I C E N S 
i n d u s t r i a s M E T A L Ú R G I C A S , S . A . 
R e p r e s e n t a n t e e n Arta 
C O M E R C I A L Y T A L L E R E S S A N S A L O N I 
Ca l l e R e c t a , 2 
G e n e r a l A r a n d a , 17 - T e l é f o n o 100 
P u e r t a s m e t á l i c a s 
M u e b l e s 
E s t a n t e r í a s 
P u e r t a s p a r a a s c e n s o r 
A r m a r i o s 
A r c h i v a d o r e s 
C a r p i n t e r í a e n a l u m i n i o 
B a l d o s i n e s v e n t i l a c i ó n 
P a n e l e s e x p o s i c i ó n 
G u a r d a v i v o s 
P a r a r r a y o s 
Joyería - Relojería 
ESTUDIO 
TORRES 
* Compra de joyas viejas 
* Reparaciones en general 
* Facilidades de pago 
C a l l e G e n e r a l F r a n c o , 2 - A r t a * Sucursa les 
C a l l e M a y o r , 51 - San L o r e n z o 
Font d e Sa C a l a - C a l a Rat jada 
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ECOS ARTANENSES 
N A C I M I E N T O S 
D í a 22 j u l i o --
M a r g a r i t a C a n t ó 
L l a n e r a s , h i j a d e 
L u i s y C a t a l i n a 
e n c a l l e B a r r a c a s , 
2 3 , 
D í a 3 a g o s t o — 
M a n u e l G a r a u 
M a s s a n e t , h i j o d é 
A n t o n i o y J u a n a - A n a e n c a l l e B a r r a c a s , 
16. | 
D í a 8 a g o s t o -- M o n s e r r a t T o u s S a n -
t a n d r e u , h i j o d e G a b r i e l y B á r b a r a e n 
ca l l e P u r e z a , 16 . 
D í a 11 a g o s t o . — V i r g i n i a M u ñ o z L o -
renzo , h i ja d e M a n u e l y J o s e f a e n ca l l e 
Clota, 26 . 
D í a 12 a g o s t o , J u a n C h a p a r r o V i e j o , 
h i j o d e J u a n y L e o n a r d o e n c a l l e N u e -
va, 30. 
D í a 9 a g o s t o , J u a n A l z a m o r a R i e r a , 
h i jo d e C l e m e n t e y F r a n c i s c a e n ca l l e 
Viña , 2 5 . { lW 
D í a 15 a g o s t o , B a r t o l o m é E s c a n e l l a s 
S e r r a n o , h i j o J u a n y M a r í a - I s a b e l e n 
ca l l e S o r t e t a , 2 9 . 
D í a 19 a g o s t o , J e r ó n i m o R a m í r e z Ca-
parroz , h i j o d e P a s c u a l y J e r ó n i m o e n 
c a l l e Era V e y a , 6 
D í a 21 a g o s t o , B á r b a r a S a n c h o Cardo , 
h i ja d e J e r ó n i m o y A n a e n c a l l e S o n 
Ros , 6. 
D í a 28 a g o s t o , A n d r é s G i n a r d T o u s , 
h i jo d e J e r ó n i m o y d e C at a l ina e n ca l l e 
C. C a n t o n s , 2 1 . 
D í a 28 a g o s t o , P e d r o P i r i s Obrador , 
h i j o d e P a b l o y d e A n t o n i a e n ca l l e P e -
ña R o í ja, 9. 
D í a 27 a g o s t o , P e d r o A l z a m o r a P o e z , 
h i j o d e M a t e o y A s c e n c i ó n e n ca l l e P a -
rras , 15 . 
D í a 7 S e p t i e m b r e , Mar ía M a g d a l e n a 
F o r t e z a G a l e a n o , h i j a d e J u a n ?. I g n o c i a 
ca l l e T a u l e r a , 2. 
D í a 7 s e p t i e m b r e , L u i s - I l d e f o n s o Ga-
r r i d o A l v a r e z , h i j o d e A n t o n i o y Mar-
gar i ta e n c a l l e Era V e y a , 17. 
D í a 9 s e p t i e m b r e , M a r í a - M a g d a l e n a 
BAUZA ÍL· BAUZA 
DAMIÁN BAUZA 
E x p o s i c i o n e s : C / . Gra l . F r a n c o , - T e l é f o n o 209 - C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
Fábr ica : C / . B a j o R i e r a , 10 y 12 . M A N A C O R (Mal lorca) 
E L É C T R I C A A 
Exclusivas 
Televisión RADIOLA 
Frigoríficos KELVINATOR 
Calle Costa y Llobera, 8 - Tel. 115 
ARTA 
T A L U X 
TRABAJOS DE FONTANERIA 
L a v a b o s , B i d e t s , w a t e r s , p l a t o s d u c h a y b a ñ e r a s "Roca" y "Sangra" . 
' G r i f e r í a s B u a d e s " y t o d a s 'clases d e g r i f e r í a . T u b o s h i e r r o y p l o m o . 
T e r m o s e l é c t r i c o s y b u t a n o . 
JORGE LLULL RIERA 
Rafael Blanes, 53 - Teléfono 90 • Arta (Mallorca) 
Gil i S a n t a n d r e u , h i j a d e J u a n y Mag-
d a l e n a c a l l e O a s i s , 19. 
D í a 10 s e p t i e m b r e , S e b a s t i á n Sureda 
V i d a l , h i j o d e M i g u e l y A n t o n i a en ca-
l l e L e b e t c h e , 2 6 . 
D í a 10 s e p t i e m b r e V i c e n t e Suroda Vi-
da l , h i j o d e M i g u e l y A n t o n i a e n calle 
L e b e t c h e , 26 . 
D í a 11 s e p t i e m b r e , Rosa-María Sureda 
A r t i g u e s , h i ja d e M i g u e l y Margarita 
c a l l e Cos ta y L l o b e r a , 42 . 
D í a 12 s e p t i e m b r e , M a r í a - A n g e l a Su-
r e d a S a l a s , h i j a d e J u a n y Maria calle 
P u r e z a , 29 . 
D í a 14 s e p t i e m b r e , J u a n a - A n a Sancho 
L l i t e r a s , h i ja d e M a t í a s y Francisca , ica-
l l e J a i m e III , 2 8 . 
D í a 13 s e p t i e m b r e , M i g u e l Mart in Mu-
nar , h i j o d e S a l v a d o r y Margar i ta cal le 
S a n L u c a s , 16 ( C o lon ia S a n P e d r o ) Ar-
ta. 
D í a 14 s e p t i e m b r e , P e d r o V a q u e r Bru-
n e t , h i j o d e G a b r i e l y A n a e n ca l le Ge-
n e r a l G o d e d , 4 2 . 
D í a 16 s e p t i e m b r e , B a r t o l o m é Masca-
ró Gi l i h i j o d e M a t e o y d e Margarita 
c a l l e Costa y L l o b e r a , 8. 
D í a 19 s e p t i e m b r e , R a f a e l Carrió Gi-
n a r d , h i j o d e S e b a s t i á n y A n t o n i a calle 
P o n t e r r ó , 35. 
D í a 22 s e p t i e m b r e , Cata l ina Terrasa 
G i n a r d , h i j a d e R a f a e l y Franc i sca calle 
S a n t a Cata l ina , 20 . 
M A T R I M O N I O S 
D í a 31 jul io -
Gabr ie l Ginard 
Serra , con María 
Ginard Migue l en 
la Ig les ia Parro-
quia l y bendi jo la 
u n i ó n e l Rvdo. 
A n d r é s Genovard 
Orel l . 
D í a 9 d e a g o s t o , R a f a e l S e r r a n o Ca-
r r i l l o c o n V i c t o r i a R u e d a Herrán en el 
O r a t o r i o d e l a E r m i t a d e B e l é n , y ben-
d i j o la u n i ó n e l R d o . S r . d o n Gabriel 
R o s s e l l ó R i g o . 
D í a 14 a g o s t o , J u a n Gr i l l o García, con 
F r a n c i s c a J a u m e Ore l l , e n e l Oratorio 
d e la E r m i t a d e B e l é n , y bendi jo la 
u n i ó n e l R d o . S r . D . A n t o n i o Gili Fe-
rrer . 
D í a 26 a g o s t o , P e d r o M o l l A m o r ó s con 
A n t o n i a F e r r a g u t V i v e s e n el Oratorio 
| | e l a E r m i t a d e B e l é n y bend i jo la 
u n i ó n e l R d o . S r . d o n J a i m e Alc ina Lli-
n à s . 
D í a 30 a g o s t o , N a d a l C a p ó P a l o u con 
M a g d a l e n a S u r e d a R a y ó e n la Iglesia 
O r a t o r i o d e S a n S a l v a d o r y bend i jo 1" 
u n i ó n e l R d o . S r . d o n J a i m e S a n d i o Gi-
l i . 
D í a 4 s e p t i e m b r e , J u a n M u ñ o z Fe-
rrera c o n A n t o n i a P é r e z S i l v a e n el Ora-
t o r i o d e S a n S a l v a d o r , y b e n d i j o la 
u n i ó n e l R d o . S r . D . G a b r i e l Rosse l ló 
R i g o . 
D í a 4 s e p t i e m b r e , P e d r o - M i g u e l Rie-
ra S a n t a n d r e u c o n A n g e l a Chaparro 
S á n c h e z e n e l O r a t o r i o d e S a n Salvador, 
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y b e n d i j o la u n i ó n e l R d o . S r . D . A n t o -
n io Gi l i F e r r e r . 
D í a 11 s e p t i e m b r e , A n t o n i o Diaz P e -
rrera c o n C a r m e n S á n c h e z Brazo e n la 
i g l e s ia p a r r o q u i a l , y b e n d i j o la u n i ó n 
e l R d o . S r . D . G a b r i e l R o s s e l l ó R i g o . 
D í a 2 1 s e p t i e m b r e , M a t e o V i c e n s Ni -
co lau c o n F r a n c i s c a L l i t e r a s M o y a e n la 
i g l e s i a o r a t o r i o d e S a n S a l v a d o r . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 24 j u l i o -
M i g u e l S e r v e r a 
M e s t r e a la e d a d 
d e 69 a ñ o s e n ca -
l l e S a n t a Marga-
r i ta , 1 1 . 
D í a 6 agos to . -
Margar i ta C a s s e -
l l a s Carr ió , a la 
edad d e 82 a ñ o s e n ca l l e Gral . Mola , 7. 
D í a 12 a g o s t o . — P e d r o S a n c h o Alza -
m o r a a la e d a d d e 24 a ñ o s , c a l l e R a m ó n 
Llul l , 2 6 . 
D í a 2 1 a g o s t o . - R a f a e l T e r r a s a E s t e -
va a la e d a d d e 89 a ñ o s , c a l l e S a n t a Ca-
tal ina, 2 0 . 
Día 2 1 a g o s t o . - Margar i ta P a l o u 
Juan a la e d a d d e 80 años , ca l l e Gran 
Vía, 35 . 
Día 12 s e p t i e m b r e . ~ Mar ía Carr ió 
Pa l l i cer a la e d a d d e 73 años , ca l l e A n -
tonio B l a n e s , 18 . 
Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I G 
DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 28 
C a p d e p e r a 
Muebles de lu jo , 
Metál icos , 
De ofiicina, 
De bar, 
de cocina, y A u x i l i a r e s . 
Cor t ina jes y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
Creer en el amor y no en la guerra 
no es solo cosa de «hippies» 
Los hombres de la Cruz Roja ya hace años que lo practican y de 
una forma muy positiva. 
La Cruz Roja, como organización internacional y totalmente indepen-
diente de ideologías y costumbres, subsiste gracias a las aportaciones que 
le hacen las personas que comprenden su positiva labor, para hacer un 
mundo más humano. 
Usted puede ser ahora uno de ellos 
Por bastante menos de lo que paga por un aperitivo «la cuota única 
de socio es de 25 pesetas mensuales- podrá tener la íntima satisfacción 
de pertenecer activamente a este humanitario organismo. 
Para hacer un mundo mejor, hay una forma mucho más positiva 
que ser «hippie». Hacerse socio de la Cruz Roja. 
Para información y suscripción diríjase a la Redacción de 
BELLPUIG. 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
ANTONIO BRUNET FRAU 
DESPACHO: A 1' IÀ? I 1 ALMACENES: 
Careta, 7 - Tel. 25 tHMG, [ U5G(AGAQ¿¡ C a r o t a , 7, y 18 
¡SEÑORA! 
en 
T e j i d o s V i c e n s 
ENCONTRARA LA SOLUCIÓN PARA DECORAR SU HOGAR 
* Montaje de cortinas 
* Alfombras 
* Maderas «Lamichapa» 
* Papeles decorativos «Colowall» y «Shark» 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
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Nueva exposición de 
«Xam» 
en la Caja de Pensiones 
C o m o u n a c t o m á s d e l a s p a s a d a s F i e s t a s P a t r o -
n a l e s , c e l e b r ó s e e n la C a j a d e P e n s i o n e s p a r a l a V e j e z 
y d e A h o r r o s , u n a e x p o s i c i ó n d e P i n t u r a y D i b u j o s c o n 
27 o b r a s d e l r e n o m b r a d o a r t i s t a P e d r o Q u e t g l a s , " X A M " . 
E x p o s i c i ó n p a t r o c i n a d a p o r e l M a g n í f i c o A y u n t a m i e n t o 
y o r g a n i z a d a p o r l a s e c c i ó n d e A r t e s P l á s t i c a s d e l C l u b 
L l e v a n t . 
A s i s t i ó a l a c t o d e i n a u g u r a c i ó n e l a u t o r d e l a s o b r a s 
e x p u e s t a s q u i e n f u e p r e s e n t a d o a l p ú b l i c o p o r s u e x 
a l u m n o N i c o l á s C a s e l l a s . El c u a l , e n a m e n a i n t e r v e n c i ó n 
d i o a c o n o c e r b r e v e m e n t e p a r t e d e la b i o g r a f í a ar t í s t i ca 
d e X A M , n o m b r a n d o a l g u n o s d e l o s g a l a r d o n e s o b t e n i d o s 
p o r e l p i n t o r y r e l a t a n d o v a r i a s y s u s t a n c i o s a s a n é c d o t a s 
d e m o s t r a t i v a s d e l c a r á c t e r d e l i n v i t a d o . 
S e g u i d a m e n t e , t o m ó la p a l a b r a e l ar t i s ta a g r a d e -
c i e n d o l a i n v i t a c i ó n d e q u e h a b í a s i d o o b j e t o d e e x p o n e r 
s u t r a b a j o s , a s i n t i e n d o a l a v e r a c i d a d d e l a s a n é c d o t a s 
r e l a t a d a s p o r e l p r e s e n t a d o r . O f r e c i e n d o s u c o l a b o r a c i ó n 
p a r a e l f u t u r o e n l a m e d i d a d e s u s p o s i b i l i d a d e s y br in -
d á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n a u n c o l o q u i o s o b r e la P i n t u r a 
e n g e n e r a l y l a s u y a e n p a r t i c u l a r , q u e d i r i g i ó m a g i s -
t r a l m e n t e . C o l o q u i o i n t e r e s a n t e y c o n a u m e n t o d e t e n -
s i ó n q u e la f a l t a d e t i e m p o o b l i g ó a c o n c l u i r , l a s t i m o -
s a m e n t e , ^ " " ^ f f 
L a E x p o s i c i ó n e s t u v o a b i e r t a d e l 1 al 8 d e a g o s t o , 
a m b o s i n c l u s i v e , s i e n d o v i s i t a d a d i a r i a m e n t e p o r n u -
m e r o s o p ú b l c o . 
" U N O " 
N U E V O E S T A B L E C I M I E N T O 
El p a s a d o m i é r c o l e s d í a 11 t u v o l u g a r la i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o 
p r o p i e d a d d e d o n J o s é B e r n a r d L l u l l , d i s t r i b u i d o r o f i c i a l d e E lec trodomést i co !* 
"tEdesa" y m a q u i n a r i a para la c o n s t r u c c i ó n , d e l a f i r m a "Borru l l" , s i t o e n la A v d a . 
J o s é A n t o n i o . E f e c t u ó la b e n d i c i ó n e l S r . P á r r a c o , d o n J u a n S e r v e r a , y s e g u i d a m e n t e 
l o s n u m e r o s o s a s i s t e n t e s al a c t o f u e r o n o b s e q u i a d o s p o r l o s p r o p i e t a r i o s d e l n u e v o 
c o m e r c i o c o n u n s e l e c t o r e f r i g e r i o . 
G R A N J A D I P L O M A D A 
"ES RAFALET" 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e para la venta 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — 
Raza H O L S T E I I N - F R I E S I A N 
(Canadienses ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s -
t r a d o s o d e s t e t a d o s con cer-
t i f i c a d o d e p e d i g r e pa ternos 
d e la 
H O L S T E I N - F R Í E S I A N 
A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — 
Raza L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n a s d e s t e t a d a s 
uscríbase a 
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II CERTAMEN LITERARIO VILA DE ARTA 
Jaime Morey Sureda 
primer clasificado 
¿Qué hacemos con las obras? 
. . . Este año parece que no van a publicarse. 
Esto no debería quedarse así, es decepcionante . . . 
E S C R I B E : J A U M E S U R E D A 
M i e n t r a s m e d ir i jo al H o t e l R e g a n a p a r a e n c o n t r a r m e c o n J a u m e M o r e y m e 
v i e n e a la m e m o r i a a q u e l p o l é m i c o t i r ó n d e o r e j a s q u e n o s p r o p o r c i o n ó e l q u e f u e -
ra P r e s i d e n t e d e n u e s t r o C l u b D . M i g u e l P a s t o r . A q u e l l o v e n i a a s e r a l g o asi c o m o 
s í n t o m a d e p e s i m i s m o , d e c e p c i ó n , f r a c a s o . . . E l C e r t a m e n q u e s e h a b í a p r e p a r a d o 
c o n t a n t a i l u s i ó n , t a n t o a fán , p a r e c í a c o n d e n a d o a l t r i s t e r i n c ó n d e l o l v i d o . En r e a -
l idad e l n ú m e r o d e o b r a s p r e s e n t a d a s n o r e s p o n d í a n i m u c h o m e n o s al a l a n l i t e r a -
rio e x i s t e n t e e n n u e s t r a v i l l a . ¿ Q u é n e c e s i t a b a e l r e c i é n n a c i d o C e r t a m e n L i t e r a r i o 
Vi l la d e Arta? S i n n i n g ú n r i e s g o d e e r r o r míe a t r e v o a a f i r m a r q u e l o ú n i c o q u e l e 
fa l taba y qu izás l e f a l t e e s t i e m p o . P o c o a p o c o i rá c r e c i e n d o , d e año e n a ñ o i rá s u -
b i e n d o e s l a b o n e s e n e l a m b i c i o s o m u n d o d e l a s l e t r a s p r o v i n c i a l e s . Y p o r s i lo d u -
dan aquí e s t á n l o s r e s u l t a d o s d e la s e g u n d a c o n v o c a t o r i a ; d o b l e n ú m e r o d e o b r a s 
p r e s e n t a d a s y n o t o r i a c a l i d a d d e l a s m i s m a s . 
J a u m e M o r e y S u r e d a c o n s u o b r a " Q u a n l a f o s c a e n g e g a la l l u m " h a c o n s e g u í -
do, p o r s e g u n d o a ñ o c o n s e c u t i v o , e l p r i m e r p r e m i o d e l C e r t a m e n . H e l e í d o las d o s 
obras d e J a u m e y p u e d o a s e g u r a r l e s q u e s o n d i g n a s m e r e c e d o r a s d e l p r e m i o q u a 
o s t e n t a n ; s u c l a r i d a d d e e x p r e s i ó n , s u n o í u r a l i d a d d e f o n d o y s u g r a n d o s i s d e h u -
m a n i s m o h a c e n d e J a i m e u n a d e l a s m á s g r a n d e s p r o m e s a s d e n u e s t r a s l e ¿ras. 
H e l l e g a d o al H o t e l . E n c u e n t r o a J a i m e a t e n d i e n d o a u n o s i n g l e s e s . N o s s a l u -
d a m o s , b r i n d a m o s p o r e l é x i t o y c h a r l a m o s . . . 
— ¿ Q u é s i g n i f i c a p a r a |ti h a b e r c o n s e g u i d o p o r begumda v e z c o n s e c u t i v a e s t e 
p r e m i o ? 
— M á s q u e n a d a s i g n i f i c a s e n t i r m e a l e n t a d o , ÍES c o m o s e n t i r q u e lo q u e h a c e s e s 
c o m o s e n t i r q u e lo q u e balees e s r e c o n o c i d o . S o y comsciecnte d e l o s l í m i t e s q u e e n 
c u a n t o a i m p o r t a n c i a s u p o n e e l p r e m i o ; s i n e m b a r g o e s u n a s a t i s f a c c i ó n m u y g r a n d e . 
— P a r e c e q u e n o s e n c o n t r a m o s e n u n p e r í o d o e n q u e l o s p r e m i o s l i t e r a r i o s son. 
la ú n i c a s a l i d a p a r a e s c r i t o r e s n o v e l e s , y q u e e n m u c h o s c a s o s e s o s p r e m i o s - o n al-
g o así c o m o " t o n g o s " . ¿ C r e e s e n l a e f e c t i v i d a d y s e r i e d a d d e l o s C e r t á m e n e s l i t e r a -
r ios? 
— S í , e f e c t i v o s s í l o s o n p o r q u e a t r a e n a q u i e n e s p a r t i c i p a n . S e r i o t a m b i é n , p o r 
io m e n o s e l d e aquí . I m p r e s c i n d i b l e s , t a m b i é n , a u n q u e con r e p a r o s . L o q u e n o p u e -
d e d e c i r s e d e l o s C e r t á m e n e s e s q u e s e a n s u f i c i e n t e s e n sí m i s m o s o q u e d e b a n 
ser l o s ú n i c o s a c o n t e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s p a r a e l e s c r i t o r . T r a b a j a r s o l o para a c u -
dir a l o s C e r t á m e n e s , o r e o y o q u e e s c o n t r a r i o a l e s p í r i t u d e l a l i t e r a t u r a . 
H a b l a m o s d e l V i l l a d e Arta, v e m o s l o m u c h o q u e q u e d a p o r h a c e r , y a d o n d e 
p u e d e n ir a c a e r . . . t \ i , 
— P i e n s o q u e n u e s t r o C e r t a m e n e s t á c u m p l i e n d o p e r f e c t a m e n t e s u m i s i ó n , e s -
p e c i a l m e n t e e n s u s e g u n d a c o n v o c a t ò r i a . S i s i g u e e v o l u c i o n a n d o , s u b e n e f i c i o s e r à , 
e n m i o p i n i ó n , m u y i m p o r t a n t e . N o h a y q u e o l v i d a r q u e e l C e r t a m e n e s s o l o la s e -
m i l l a y p a r a q u e é s t a f r u c t i f i q u e d e p e n d e d e o t r o s m u c h o s f a c t o r e s , p o r e j e m p l o d e 
Cuestiones actuales 
E s c r i b e J A U M E M O R E Y 
D e s d e aque l la a b u n d a n c i a d e c a s o s d e 
h e p a t i t i s , h a r á d e e s t o c i n c o a ñ o s apro-
x i m a d a m e n t e , v i e n e p r o d u c i é n d o s e cada 
v e r a n o u n a p s i c o s i s d e m i e d o a l a s ep i -
d e m i a s . En e s t e q u e s e e s tá a c a b a n d o 
ha a d q u i r i d o m a y o r e s p r o p o r c i o n e s CJIÍ 
d e c o s t u m b r e d e b i d o a l a c o n f u s i ó n d e 
la g e n t e e n t r e m e d i d a s p r e v e n t i v a s , i n s -
truí cesiones d a d a s p o r l o s a l t a v o c e s , e tc . 
L o c i e r t o e s q u e s e e s t a b a h a b l a n d o m u -
cho d e e l l o y l a i n q u i e t u d era g e n e r a l . 
C r e í m o s o p o r t u n o tratar d e e s c l a r e c e r 
h a s t a q u é p u n t o e l p e l i g r o e r a r e a l y, 
si e r a n c i e r t o s l o s r u m o r e s d e c a s o s d e -
c l a r a d o s , c u a l e s l o s l í m i t e s d e p e l i g r e 
s i d a d q u e r e v e s t í a n . R e m i t i m o s u n c u e 
t i o n a r i o a l D r . D . A n t o n i o E s t e v a S u ! ; 
d e c u y a s r e s p u e s t a s e n t r e s a c a m o s l o s s" 
g u i e n t e s p á r r a f o s : 
" L a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s d e e s t a 
v i l la s o n d e f i c i e n t e s c o m p a r a d a s c o n l a s 
d e e s t e t i p o d e c u a l q u i e r p a í s a l N o r t e 
d e l o s P i r i n e o s y d e A m é r i c a d e l N o r -
t e . E n r e l a c i ó n c o n l a m a y o r í a d e l a s 
d e E s p a ñ a , s o n b u e n a s , m e j o r a s q u e e n 
c u a l q u i e r t i e m p o p a s a d o . S i n e m b a r g o 
hay q u e t r a b a j a r b a s t a n t e e n e l l a s p a r a 
q u e l l e g u e n a s e r r o t u n d a m e n t e b u e n a s " 
"El o r i g e n d e la e p i d e m i a d e h e p a t i -
t i s n o e s t á e n u n e m p e o r a m i e n t o d e l a s 
c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s , mi d e p e n d e , f u n -
d a m e n t a l m e n t e , d e e l l a s . L a h e p a t i t i s e s 
u n a e n f e r m e d a d u n i v e r s a l m e n t e e x t e n -
d i d a y, n o l o e s t á m e n o s e n l o s p a í s e s 
m á s a d e l a n t a d o s y e n l a s c i u d a d e s m á s 
m o d e r n a s . E l a u g e q u e h a t e n i d o aquí s e 
d e b e , p r o b a b l e m e n t e , a l a i n v a s i ó n t u -
r í s t i c a y a l a i n m i g r a c i ó n . E l n ú m e r o d e 
c a s o s s e h a i n c r e m e n t a d o e s t e a ñ o p e r o 
s i n l l e g a r a l a s c i f r a s d e l a p r i m e r a 
" o l e a d a " d e h a c e 4 y 5 a ñ o s . A p a r t e 
e s t a e n f e r m e d a d , n o h a y , a c t u a l m e n t e , 
n i n g u n a o t r a c l a s e d e e p i d e m i a " . 
" L o s c o m e n t a r i o n d e l a p r e n s a s e r e -
f e r í a n a u n o s c a s o s , b e n i g n o s , d e c ó l e r a 
d e c l a r a d o s e n l a c u e n c a d e l J a l ó n . E s t e 
p e q u e ñ o b r o t e s e e x t i n g u i ó c o n la c u -
r a c i ó n d e l o s e n f e r m i s y o t r a s redidaT 
s a n i t a r i a s . P o r orta p a r t e , l a s a c u d i d a d e 
la o p i n i ó n p ú b l i c a s e d e b e a q u e e l 
c ó l e r a e s u n a e n f e r m e d a d l e g e n d a r i a , d e 
u n p r e s t i g i o s i n i e s t r o c r e a n d o e n la 
E d a d M e d i a , a n t e s d e l a d v e n i m i e n t o d e 
la B a c t e r i o l o g í a , las v a c u n a s y l o s ant i -
b i ó t i c o s . T a m b i é n s e d e b e a l a s e n s a -
c i ó n , c o r r i e n t e h o y , d e q u e e l t r a n s l a d o 
d e g r a n d e s m a s a s g r a c i a s a la a v i a c i ó n 
c o m e r c i a l p u e d e , t a m b i é n , t r a s e g a r s u s 
m a l e s y e n f e r m e d a d e s d e u n p a í s a o t r o . 
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q u e l a s o b r a s s e a n p u b l i c a d a s . Es to s e h i z o e l a ñ o a n t e r i o r p o r q u e h a b í a d o s p a r -
t i c i p a n t e s y l a s o b r a s e r a n c o r t a s . Es te a ñ o h u b o c u a t r o y p a r e c e q u e n o v a n a 
p u b l i c a r s e . E s t o n o d e b e r í a q u e d a r s e a s í , e s d e c e p c i o n a n t e , y m u c h o m á s c u a n d o 
cornos p r i n c i p i a n t e s , e l q u e n o p o d a m o s s a c a r a la l u z a q u e l l o q u e t o d o s , c r e o y o , 
h e m o s s a c a d o t a n i l u s i o n a d a m e n t e . 
T e n o t o e s c r i t o r po l í t i co . . . 
— P u e s n o s é q u é d e c i r t e . E n " Q U A N la fo sca . . ." m e i n t e r e s ó m á s l a r e p e r c u s i ó n 
d e u n o s h e c h o s p o l í t i c o s q u e e s t o s m i s m o s . P o r o t r a p a r t e , y p a r t i e n d o d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a d e q u e p o l í t i c a e s l o q u e l a g e n t e c r e e y t a m b i é n a l g o m á s , c r e o 
y o q u e e s i m p o s i b l e s e d é e l c a s o d e l h o m b r e a p o l í t i c o . S i p r e g u n t a s s o b r e el! 
h e c h o d e q u e t o m e o n o p a r t i d o al t r a t a r s i t u a c i o n e s d e l a g u e r r a , t e d i r é q u e s í , 
p e r o n o p o r c u e s t i o n e s r e a l m e n t e p o l í t i c a s s i n o e s e n c i a l m e n t e humanar: . M e h a n 
p r e g u n t a d o s i t e n g o a l g u n a razón p a r a q u e e n " Q U A N l a fosca . . ." e l " m a l o " s e a 
u n f a l a n g i s t a . Y o n o t e n g o e s a c l a s e d e r a z o n e s y c r e o q u e a n a l i z a n d o b i e n e l 
a r g u m e n t o r e s u l t a e v i d e n t e q u e l o s m ó v i l e s d e E!n T o m e u e s t á n e x e n t o s d e m a t i z 
p o l í t i c o . Y a t e d i g o q u e m á s q u e n a d a m e i n t e r e s a n l o s h o m b r e s d e la g u e r r a y n o 
la g u e r r a e n s í . S u p o n g o q u e e s la m e j o r m a n e r a p a r a c o m p r e n d e r l a s s i t u a c i o n e s . 
N o s é q u i é n p u e d e h a b e r i n f l u i d o e n m i , n o h e t o m a d o e j e m p l o , c o n s c i e n t e -
m e n t e , d e n i n g ú n m a e s t r o . S ó l o t r a t o d e d e c i r l a s c o s a s c o m o m e j o r s e e n t i e n d a n 
y n o a c u d o a r e c u r s o s e s t i l í s t i c o s . N o t e n g o p r e f e r e n c i a s p o r n i n g ú n a u t o r d e t e r v 
m i n a d o . M e g u s t a n m u c h a s c o s a s d e m u c h o s a u t o r e s , a u n q u e l a o b r a q u e m á s p o -
d r í a h a b e r i n f l u i d o e n m í e s "El f i l o d e l a n a v a j a " d e MaugbJham. E s u n a n o v e l a 
m e d i o c r e d e u n a u t o r m e d i o c r e p e r o s e c e n t r a d e M A N I E R A e x a c t a s o b r e e l i n a g o -
t a b l e t e m a d e l h o m b r e c o m o s e r ú n i c o y f u n d a m e n t a l . D e s d e e s t a v i - i ó n , s í a d m i t o 
u n a p o s i b l e i n f l u e n c i a e x t e r i o r . 
— H e l e í d o t u s d o s o b r a s , e n l a p r i m e r a t e n o t o a l g o as í c o m o s o ñ a d o r , e s c r i t o r 
m a r g i n a d o d e t o d o y c o n t o d o , e n l a s e g u n d a t e m u e s t r a s m á s r e a l i s t a . ¿ Q u é m e 
d i c e s d e e s t a e v o l u c i ó n ? 
— S o n p o c o s l o s p u n t o s d e r e f e r e n c i a p a r a h a b l a r d e e v o l u c i ó n ; p e r o l o s temíase 
s o n d i a i m e t r a h n e n t e o p u e s t o s y e l s e n t d o d e la m a r c h a e s , d e s d e l u e g o , d e l p r i m e r o 
h a c i a e l s e g u n d o y n o c r e o q u e c a m b i e , p o r l o m e n o s e n l í n e a s g e n e r a l e s . T ú 
m i s m o s a b r á s q u e la m e j o r m a n e r a d e a p r e n d e r a e s c r i b i r e s e s c r i b i e n d o y v i e n d o 
l o s c a m b i o s d e u n a ñ o a e s t a p a r t e n o s é a c i e n c i a c ier ta q u e s e r á d e n t r o d e i g u a l 
p e r í o d o d e t i e m p o . S i h a y e v o l u c i ó n s e r á p u e s e n e l s e n t i d o q u e t e s e ñ a l o . N o s é 
q u e e s c r i t o r d i j o q u e t r e s e r a n ¡las p a l a b r a s m á g i c a s : L i b e r t a d , H o m b r e , V e r d a d . 
H a c i a a h í d e b e ir, p i e n s o y o , u n e s c r i t o r . 
— ' M u c h o s o p i n a n q u e e s c r i b i e n d o n o h a h c e m o s m á s q u e p e r d e r e l t i e m p o . 
¿ P o r q u é e s c r i b e s ? 
— P u e s , p o r q u e s í , c o m o o t r o s p i n t a n , o t o c a n la f l a u t a , o j u e g a n a d a m a s . E s 
f u n d a m e n t a l m e n t e u n a a f i c ión a t r a v é s d e la c u a l i n t e n t o i n t e r p r e t a r l a v i d a y 
e x p r e s a r l o t a l c o m o l o v e o y e n t i e n d o . 
— F i n a l m e n t e J a u m e h a b í a n o s d e t u s p r o y e c t o s . 
— N o s é s i e s t a s d o s o b r a s q u e m e c o n o c e s t e n d r á n o n o c o n t i n u a c i ó n , y o c r e o 
q u e s í . C l a r o q u e t e n g o p r o y e c t o s y s u e ñ o s ; p e r o s o l o s o n e s o , p r o y e c t o s y s u e ñ o s . 
U n a d e l a s r a z o n e s p o r l a s q u e e s c r i b o e s p o r q u e m e d a l a g a n a , s i n o n o e s c r i b o . 
E s t o e s b á s i c o e n m í y p o r e s t o t a m b i é n d e p e n d e d e e l l o e l q u e c o n t i n ú e o n o 
m i a c t i v i d a d l i t e r a r i a . 
A b a n d o n a m o s e l H o t e l R e g a ñ a . U n a s a m e n a z a d o r a s n u b e s n e g r a s s e a v e c i n a n . 
S o b r e n u e s t r o v i e j o c i c l o m o t o r r e c o r d a m o s l a s p a l a b r a s d e J a u m e ; " . . .Parece q u e 
n o v a n a p u b l i c a r s e . E s t o n o d e b e r í a q u e d a r así , e s d e c e p c i o n a n t e . . . " 
D i s t r i b u i d o r d e t e l e v i s o r e s 
ZENITH 7 S A N Y O 
F r i g o r í f i c o s 
A E G , C O R B E R Ó 7 TAVER 
C o c i n a s 
O R B E G O Z O 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - a . Biane», 7 - Arta 
E s t o e s v e r d a d ; p e r o n o l o e s m e n o s que 
l o s m e d i o s y p r á c t i c a s c o n q u e c u e n t a 
la m e d i c i n a y l a s a n i d a d , s o n , h o y , m á s 
e f i c a c e s e n l a l u c h a c o n t r a e s t a s enfer -
m e d a d e s q u e e l t r a n s p o r t e p a r a s u di -
f u s i ó n . E s t o e s m e n o s c o n o c i d o p o r e l 
g r a n p ú b l i c o " . 
R e f e r e n t e a l a s m e d i d a s d e p r e v e n -
c i ó n , c o m e n t a " S e h a p r o c e d i d o a l per-
f e c c i o n a m i e n t o d e la f l o r a c i ó n d e l a g u a 
q u e s u m i n i s t r a e l s e r v i c i o m u n i c i p a l y 
s e e s t á e x h o r t a n d o y a y u d a n d o cont i -
n u a m e n t e a l o s i n t e r e s a d o s e n e l u s o 
d e l a g u a d e c i s t e r n a s e n t o d o e l p u e b l o 
a q u e t r a t e n d e b i d a m e n t e s u s c o l e c c i o -
n e s d e a g u a c o n p r e p a r a d o s c lorados . 
L o m i s m o d i g o r e s p e t o a l o s pozos e x -
p e n d e d o r e s d e a g u a . L a s i n s t a l a c i o n e s 
s a n i t a r i a s s e e s t á n m e j o r a n d o s e n s i b l e -
m e n t e c o n l a d e l (colector p r i n c i p a l , q u e 
p e r m i t i r á la v e h i c u l a c i ó n d e las a g u ^ 
r e s i d u a l e s a s u p u n t o d e d e s t i n o , donf le . 
p r ó x i m a m e n t e , s e c o n s t r u i r á l a e s t a c i ó n 
d e p u r a d o r a q u e dará c u m p l i d a s s e g u r i -
d a d e s d e d e p u r a c i ó n f i n a l a t o d o e l c a u -
d a l d e ¡aguas n e g r a s d e A r t a . E s t e e s e l 
r e m a t e e n q u e c u l m i n a t o d o e l anter ior 
p r o c e s o , s i n l o c u a l l o d e m á s n o a lcan-
zar ía t o d a s u e f i cac ia" . 
" P i e n s o q u e , i n m e d i a t a m e n t e , d e b e -
m o s o r g a n i z a r u n a c a m p a ñ a p a r a la s u -
p r e s i ó n d e l o s e s t e r c o l e r o s , e s tab los y 
t o d a leíase d e l o c a l e s d e e s t a b u l a c i ó n y 
cr ía d e g a n a d o , u b i c a d o s e n e l per íme-
tro d e l p u e b l o y e n s u s a l e d a ñ o s . Con 
e l l o d i s m i n u i r í a g r a n d e m e n t e e l n ú m e -
ro d e m o s c a s , m o s q u i t o s , c u c a r a en a* • 
ra tas , y d e j a r í a n d e n o t a r s e m a l o s o ír -
r e s y e s p e c t á c u l o s d e p r i m e n t e s , av 
d o s e la m e j o r a h i g i é n i c a c o n l a es té t ica" . 
"Es p r e c i s o , a d e m á s i n c r e m e n t a r e 1 
g r a d o d e e x i g e n c i a e n l a s n o r m a s sa-
n i t a r i a s a l o s m a n i p u l a d o r e s , a lmacen i s -
t a s y d i s t r i b u i d o r e s d e p r o d u c t o s a l i n r ^ 
tiieios y d e b e b i d a s . D e b e n a e s t o s e f ec 
t o s r e p a s a r s e y r e v i s a r , s i e s prec i so , 
l a s O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s d e S a n i d a d 
y a c e n t u a r e l r i g o r d e s u ap l i cac ión y 
o b s e r v a n c i a " . 
E s t o s s o n , a n u e s t r o j u i c i o , los p u n -
t o s m á s i n t e r e s a n t e s d e l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e l D r . E s t e v a ; s i n e m b a r g o n« 
p o d e m o s r e s i s t i r l a t e n t a c i ó n d e h a c e r 
h i n c a p i é e n l o q u e é l d i c e s o b r e la cam-
p a ñ a t e n d e n t e a s u p r i m i r l o s e s t e r c o l e -
¿os , e s t a b l o s y s i m i l a r e s q u e t o d a v í a hoy 
e x i s t e n e n t a n e l e v a d o n ú m e r o e n e l 
i n t e r i o r d e ¡la p o b l a c i ó n . E l D r . E s t e v a 
e s t i m a q u e d i c h a c a m p a ñ a d e b e orga-
n i z a r s e i n m e d i a t a m e n t e , ¿ E x a g e r a ? Cree -
m o s q u e n o , c o m o t a m p o c o al l l a m a r la 
a t e n c i ó n s o b r e e l t r a t a m i e n t o d e p r o d u c -
t o s a l i m e n t i c i o s . N o s o t r o s p e n s a m o s e n 
l a s t i e n d a s d e c o m e s t i b l e s , e n a l g u n a s 
d e l a s c u a l e s p a r e c e n i g n o r a r s e p o r c o m -
p l e t o l o s p e l i g r o s d e t e n e r l o s a l i m e n -
tos a l a p u e r t a d e l a c a l l e , d e p e r m i t i r -
l e s a l a s c l i e n t e s e l p r e v i o m a n o s e o d e 
l a s m e r c a n c í a s , e l ^ a e r o s o l a r " con in-
seoti lcidas p o r e n c i m a d e l o s p r o d u c t o s , 
e t c . S o n , t o d a s e s t a s , c o s a s q u e d e b e r í a n 
i m p u l s a r n o s a m a n t e n e r u n a p r e o c u p a -
c ión c o n s t a n t e p a r a g a r a n t i z a r u n a s con-
d i c i o n e s g e n e r a l e s a d e c u a d a s . 
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